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'" 'p' ENGUMUMANenam inisia-
, , tif oleh PerdanaMeriteri,
Datuk Seri Najib TunRazak
, sebagai menghargai 'jasa "dan pe-
.ngorbanan para veteran Angkatan
Tentera Malaysia (ATM).kepada
'negara sudah pastinya menggem-
,birakan golongan tersebut.
Antara inisiatifitu adalah Bah-
tuan BaktiNegara (BBN),penam- ,
bahbaikan. Skim Perkhidmatan ,
ATM" yang dinamakan Skim , .
"Anuiti Veteran (SAVe),tambal:ian
kuota haji kepada 4000rang serta
suntikan dana sebanyak RNrS[uta
untuk Tabung Pahlawan 2017.
Hakikatnya, kemerdekaan dan
kebebasan yang, kita nikmati Ise-
lamairii adalah· hasil pengorba-
nan besar pahlawan dan perajurit ang kepada,seluruh rahat negara'
1 ,negata yang sanggup, melakukan ini" terutamp_nya generasi pasca
apa .saja demi mempertanankan merdeka untuk mengimbau kem-
keamanan dan kedaulatan tanah, bali detik hitam bumi tercirita ini
air tercinta ini. " dijajah oleh pihak luar di sam-
,M'1llamungkin r<ikyatMaIays~a ping menghargai perjuangan para
merasai detik 'bersejarah m~nca- pahlawan negara terdahulu ma-
pai kebebasan daripada perijajah \hupun hari ini dalam memper-
,. searidainya tiada peranaIi penting tahankan kedaulatan serta kea-
oleh para perajurit dan pahlawan
, negara y~mgsentiasa kemas texi>a-
hat dalarn lipatan negara il1i. '
. Justeru bagi memperingati
segala jasa, sumbangan dan
pengorbaI1an' perwira negara,
,kerajaan telah menetapkan Hari
Pahlawan Negara disambutpada
setiap 31 Julai bermula tahun
1960. Secara umumnya sambutan :
Hari Pahlawan bertujuanuntuk
, memperingati jasa per'ajurit yan~
gugur dalam merripertahankan
keamanan serta kedaulatan tanah
air tercinta.
,'. Pada tanggal31 Julai 1960 Per-
dana Menteri pertama Malaysia,
·Almarhum Tunku Abdul Rahman
Putra Al~Haj telah, mengisytihar-
kan, tar,ikh tersebut sebagai Hari ,
.Pahlawan sempena tamatnya' era
darurat. Perisytiharan adalah se- .
bagai rnemperingati jasa pasukan
keselamatan negara yang terdiri
d,aridaripadapolis serta tentera.·
, Sambutan Hari Pahlawan juga'
boleh diterjeIIlahkan ~ebagai hari
, yang m~mberi ruang' ~erta I?elu-
.r " .
\
MANA mungkin rakyat Malaysia merasai detik bersejarah mencapai
kebebasan daripada penjajah seandainya tiada peranan penting oleh para
, perajurit dan pahlawannegara yang sentiasa kel11<lsterpahat dalam lipatan negara
Ini. - BERNAMA ' , , '
manan negara~
Cuma persoalannya adakah Hari
Pahlawan ini sekadar sarnbutan
istiadat semata-mata' dan dalarn
masa sarna berapa rarnai anak
,,muda generasi sekarang mengam-
, biltahu tentang adanya sambutan
ini serta menghargai sumbangan
para pahlawan negara1· '
" lroninya tahap sensitiviti dan
kepedulian golongan muda ter-
,hadap samb'utan Hari pahlawan
boleh dikatakan' masih rendah
dan mengecewakan. Buktinya,
pembabitan orang muda dalam
'menjayakan'dan meraikan sam-
butan Hari Pahlawan tidak
menonjo!.' '
, Saban tahun hanyapasukan
keselarnatan serta barisan ve-
teran anggota keselamatan yang
·bersungguh-sungguh menjayakan
sarnbutan Hari Pahlawan manaka-
lagenerasi yang lahir selepas
pepjajaj1an seolah-olah langsung
,tidak mempeduIikannya.
lrii ditambah pula sumbangan
orang 'awam mahupun' sektor
korporat kepada' tabung pahla-
wan juga dilaporkan ag,ak'kurang
memberangsarigkan. ,
, Jelas mood dan semangat yang
diharapkan membara' melalui
sambutan Had Pahlawan ini be-
lurn mencapai tahap kemuncak ,
yang diidarnkan. Apa yang pasti
situasi ini cukup menyedihkan.
Kita tidak mahu generasi muda
melupakan segala jasa dan pe-,'
ngorbanari wira negara sarna ada
dahulu mahupun sekarang.
Sehubungan itu masyarakat
seharusnya lebih( prihatin iaitu
dengan menghargai jasa ,wira
negara kerana tanpa mereka
kita tidak' akan terus kekal se-
lamat dan arnan seperti. seI<a-
rang. Walaulmn negara berha-
dapan dengan pelbagai' cabaran
dan dugaan sejak dijajah hingga
sekarang namun keamanan yang
dikecapi jauh lebih baik dan stabil
berbanding negara luar. ,
Dari zaman komtinis, Jepun,
British hinggalah ke ancarnan
kumpulan militan seperti Daesh '
sekarang, pasukan keselamatan
negara terus menjalankan tugas
mereka dengan penuh bertang-
gungjawab agar rakyat dan ne-
gara ini sentiasa kekal' selamat,
arnan dan stabi!. Untuk itu seba-
gai rakyat Malaysia sewajarnya
kita menz,ahirkan rasa syukur ke-
pada Allah.SWTdan terima kasih
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kepada para pahlawan negara. j' i
Oleh ,itu .adalali amat dihar~i' ,
·pkan usaha ini tidak terhenti s~-;1
,takat menyambut Hari Pahlawanj.,
semata-rnata sebaliknya vpeng-ij.
'hayatan terhadap pengorbanan.j
dan jasa pahlawan ini perlu dira-
sai sepanjang masa. Melalui cara, ,.
ini sahaja generasi hari ini aka)}'::
menghargai keamanan, kebeba-
san dan kestabilan yang, sedang..,
dinikmatisekarang, 'f:;~
Mahu tidak IIlahu usaha dan."
inisiatif untuk menyedarkango:;,':J
longan mud a tentang keperluarii-
menghayati sejarah perjuang-
·an perajurit negara perlu terus "
dipergiatkan ,.melalui pelbagai.t,
kaedah dan pendekatan. ' ,,:, "
Antaranya setiapprogram hen ~ o '
daklah melibatkan pelbagai per~'"
ingkat golongan masyarakat s~'j;~;
perti pelajar sekolah, mahasisw;:l(j')i
serta golongan dewasa generasi ' "
pasca merdeka yang tidak pernap" t:
merasai detik hitam negara ini qi· .
jajah.oleh kuasa asing. . 'i, "
I Di sam ping memberi pene-,:l::
kanan yang sewajarnya terhadap ,,.;.
pengajaran subjeJ.< sejarah bai~'A:
di peringkat sekolah' mahuP4n" '
universiti, gu'ru~guru juga perlu
lebih kreatif agar penerokaan dap.,.
penceritaan kisah silam tentang,
sejarah negara ini boleh diterima.,
serta dihayati denganbaik tanpa' ,;
membosankan.
Hal ini penting I.<eranaram-rata
r.elajar sekolah akan berasa bosanL,
Jlka pembelajaran dan pengaja - ,~:~
·ran hanya sekadar baca melahii i " •
buku tel\s: Selain itu, penceritaan I
dalam drama dan filem juga bolep "..
menarik minat serta mewujudkan .
. tahap kesedaran dalam kalangan, I"
generasi muda antaranya seper,ti, 'c
filem Bukit Kepong dan Leften~",
Adnan. ' ': ",
i Bagi 'penulis langkah meng-'
hasilkan drama dan filem patr~q- I,
tik ini wajar diperhebatkan lagi '.
dan sokongan terhadap usaha it~ ,I
perlu diberikan.,Apa pun ucapapir
terima kasih diucapkan kepada ."
kerajaan atas pengumuman be-:"
berapa inisiatif baru demi. men: "
jaga kebajikan para pejuang di
·seluruh p.egara. i
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